






















La CULTURE PUBLIQUE COMMUNE : du contrat moral à l’accomodement raisonnable
n Objectifs de l'éducation interculturelle :
• préparer les élèves à vivre ensemble dans une société pluraliste
• développer des habiletés à communiquer dans un contexte pluriethnique 
• promouvoir une attitude d'ouverture à la pluralité ethnoculturelle au Québec et dans
le monde 
• favoriser la participation équitable de tous les élèves
n Intégration scolaire et éducation interculturelle dans les cégeps :
que se passe-t-il dans les cégeps?
• Mesures d'accueil 
- Outils de cueillette d'information sur la composition ethnique de la clientèle 
- Projets de jumelage interculturel
• Mesures de soutien linguistique
- Cours de mise à niveau
- Centres d'aide en français
- Politique de promotion de la langue française
• Activités socioculturelles
- Activités de connaissance de l'autre et de sensibilisation (Mois de l'histoire des
Noirs (février), Semaine d'actions contre le racisme (21 mars), Semaine nationale
interculturelle (automne)
- Activités de promotion des droits  
UN PARTI PRIS POUR
L'ÉDUCATION INTERCULTURELLE, AUX DROITS
ET À LA CITOYENNETÉ DANS LE RÉSEAU
COLLÉGIAL DU QUÉBEC
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• Gestion de la diversité
- La diversité ethnique des membres du personnel
- La formation des membres du personnel 
- La lutte contre la discrimination : notion d'accommodement raisonnable
n Historique de la gestion de la diversité au Québec depuis 1970
1970 Un Québec interculturel 
1975 Charte des droits et libertés de la personne
1977 Charte de la langue française
1980 Définition de la culture publique commune 
1990 Énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration
1998 Politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle (MEQ)
1998 Éducation à la citoyenneté
1999-2003 Politiques institutionnelles d'orientations interculturelles dans les 
cégeps (MEQ)
2006 Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et
la discrimination
2006 Comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement
raisonnable en milieu scolaire, présidé par Bergman Fleury 
2007 Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, présidée par Gérard Bouchard
et Charles Taylor 
